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Résumé en
anglais
This article focuses on six questions raised by genetic testing in human: (1) the
use of genetic tests, (2) information given to relatives of patients affected with
genetic disorders, (3) prenatal and preimplantatory diagnosis for late onset
genetic diseases and the use of pangenomic tests in prenatal diagnosis, (4) direct-
to-consumer genetic testing, (5) population screening in the age of genomic
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